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Et MOMENTO HISTÓRICO 
R e v o l u c i ó n f r a c a s a d a 
Los propósitos criminales de un grupo de 
falsos españoles, confabulados acaso con 
gente enemiga de nuestra Patria, han fraca-
sado en toda la línea, haciéndose merecedo-
res de la condenación general, y de estigma 
que quedará grabado para siempre en la 
frente de los directores de esta jornada repug-
nante: traidores, asesinos y cobardes. 
Tales son los títulos que entrelazados, 
constituyen el emblema de los que lograran 
traer la anormalidad al país, y provocaran 
que sangre de ciudadan'os inocentes ajenos 
al movimiento revolucionario, y sangre de 
nuestros soldados valientes, regaran el suelo 
patrio. ^ 
Sí; traidores, porque está en la coneien-
ciá de todos los buenos españoles, que los 
organizadores de la vil hazaña, se han movi -
do a impulso del dinero de quienes no se 
avienen a que España permanezca en la 
situación en que se halla, ante la hecatombe 
europea. 
Sí; asesinos^ porque en sus criminales 
planes, no se detuvieron ni ante la horrorosa 
idea de desviar un tren correo en Bilbao, 
y lanzarlo por un despeñadero, en cuyo fon-
do encontraran ia muerte mujeres, niños, 
obreros ferroviarios que iban cumpliendo sus 
deberes, y muchos oíros ciudadanos. 
Sí; cobardes, porque en tanto que esos 
directores hacían lanzarse en Madrid, Barce-
lona y otras capitales, a la vía pública a gru-
pos de mujeres y niños para alborotar y que 
cubrieran el pecho de los revolucionarios 
ante los aceros de la fuerza armada obligada 
a defenderse, esos directivos hallábanse en 
salvaguardia, ocultos en una buhardilla, y 
liados entre'colchones... ¡Qué tal los caudillos¡ 
Bien merecen los que así se conducen^ 
de la conducción que España ente^ les 
dedica. Sujetos al peso de la Ley, ella les 
impondrá el castigo a que se han hecho 
acreedores. Pero sobre él, hállase otra pena* 
ia de la expulsión moral que de ellos hace 
España. 
Sentada así nuestra protesta de ciudada-
nos honrados y amantes de la Patria, résta-
nos elevar ante el Gobierno de S. M. entu-
siasta adhesión a la vez que efusivo elogio 
por la serenidad, prudencia, perspicacia y 
energía que ha demostrado, salvando con ello 
de la más espantosa ruina al pais. 
Y en cuando a ese Ejército abnegado, y 
a la guardia benemérita, que acaban de dar 
otro nueva prueba, y valiosísima por cierto, 
de su lealtad al régimen y a la causa del 
orden, no habrá hoy en España ciudadano 
ilguno bueno, que deje de sentir fervorosa 
admiración hacia nuestros soldados y ia 
aludida institución civil armada. 
Sin duda, hubo elementos sobre todo en 
Cataluña, que pensarpn aprovechable aquel 
famoso instante en que las clases superiores 
de la colectividad militar estimaran necesarias 
con razón, ciertas reivindicaciones, por deco-
ro no ya solo del Ejército, sino del Estado 
español, e interpretando torpemente la noble 
y gallarda actitud del elemento annado, lan-
záronse los aventureros a pescar en loque 
presumieran rio revuelto, y el desengaño ha 
sido tan crueí como merecido. 
Está muy en lo posible, que hasta en mu-
chos de los legisladores que proyectaban 
asamblear en Cataluña, se haya dado la torpe-
za de interpretación mencionada. 
Así se explica que el Ayuntamiento de 
una población tan importante como Sala-
manca, adopte el acuerdo de separarse de la 
causa que al parecer persiguieran los asam-
bleístas fracasados. 
* 
•;' •. • * • • • • . 
Por fortuna, ía revolución e§íá completa-
mente do mi nada, y la calma torna a los espí-
ritus. Apercibidos valiosos elementos ferro-
viarios de la compañía más importante quí; 
aquí existe, de la tendencia anárquica que se 
ha querido imponer a la huelga, han elevado 
ante el Gobierno el siguiente mensaje: 
«Ai Gobierno de la Nación Española y al 
Director general de la Compañía de los ferro-
carriles de M. Z. A. y a los maquinistas y 
fogoneros del depósito de máquinas de 
Madrid: Inspirados en el más alto patriotismo, 
conmovidos ante la magnitud de la catástrofe 
que supone para la Patria este movimiento 
antisocial y de franca rebelión que a sus ojos 
se desarrolla, libres de todo prejuicio y cre-
yendo interpretar en su actitud el sentir del 
pueblo honrado que no cree en su reivindi-
cación con los procedimientos empleados 
ahora, persuadidos que no son intereses ferro-
viarios los que se trata de defender ensan-
grentando las ciudades y los pueblos con la 
sangre honrada del trabajador consciente y 
protestando desde el fondo de sus corazones 
contra el horroroso atentado de Bilbao, en 
que murieron víctimas de su deber compa-
ñeros suyos precipitados al abismo por una 
mano que jamás pudo ser ferroviaria, tienen 
el alto honor de trasmitir al Gobierno de la 
Nación española, por medio del señor Direc-
tor General, su manera de pensar y ver este 
moviiniento, ofreciéndose, no a la Compañía, 
que a su lado están, sino a la Patria, a esta 
madre España, cuya prosperidad y engrande-
cimiento desearíamos y porjcuyos altos desig-
nios la admiramos con toda nuestra fe y todo 
nuestro entusiasmo. 
• Los maquinistas y fogoneros del Depó-
sito de Madrid.—J. Garrido y Gómez, J. Bom-
cient, J. Hernández, T. Pérez, T. Buendia, 
F, Guerrero, F. Villegas, R. Mejías, M. More-
no, J. Pedrouncel, T. Gallego, F. Fernández, 
Eugenio Prado, Eugenio Muñoz. H Cid, 
M= • . 
Elíseo Rubio, Enrique García, Julio Chaumel, 
'M. Guerrero, J. VUlarejo, Á. Lesena, F. Linares. 
M. Romo Jaro, M. D. Miguel, F. García, José 
Requerik. íVlaícelino Vargas Martínez, Sixto 
Ramos, Constancio Fernández, Enrique Alar-
cón, Antonio Grev^t, P. Monreal, Miguel 
Soiís, Antonio Ferrándíz, Francisco López, 
Francisco Boiras.Pió Garrido, Laureano Mén-
dez, Antonio Saez, Manuel Blanco, Rafael 
Mogio, Francisco Agrama i n, Ramón del Amo, 
A. Villegas, Pancracio Gómez, Eduardo Gó-
mez, Eduardo Rico. Melitón Ruiz, Santiago 





Localmente, nada podemos decir que 
acuse anormalidad. La autoridad mifitar, 
cumpliendo órdenes superiores, ha tomado 
determinadas precauciones, que es probable 
Cesen pronto. 
El amor a la Ciudad se patentiza 
con hechos: fundar un Asilo para la 
niñez desamparada y ab r i r de nuevo 
sus puertas clausuradas a rb i t ra r i a -
mente por la filantropía liberal, 
son actos que los hoy niños, hombres 
de m a ñ a n a , nunca o lv ida rán . 
JLi PÍ j p lEi 1^ 1 f \ 
El programa de fiestas no sufrirá altera-
ción; al menos, en los momentos que escri-
bimos estas líneas son tales nuestras noticias. 
Claro es, que a última hora podría surgir 
alguna complicación, pues las circunstancias 
que provocan la huelga ferroviaria y el esta-
do de guerra, dificultan grandemente todas 
las cosas, y lo han perturbado todo. La Alcal-
día apura todos los recursos para resolver 
las dificultades. Entre ellas, estaba la de que 
los toros, aunque facturados en Merinales, 
(Sevilla), no podían ser conducidos por falta 
de tren de mercancías. Se ha recurrido al 
director de ferrocarriles, interviniendo tam-
bién el Gobernador Civil, y ya está conjurado 
el conflicto. 
Esta noche, a las nueve,se iniciará la feria 
con vista de fuegos artificiales, del pirotéc-
nico señor Macías, ofrecida en la calle del 
Infante. Dará comienzo la velada con doce 
voladores de trueno, quemándose a conti-
nuación los siguientes fuegos: 
1.° Estrella giratoria.—2.° Enlace de rue-
das.—3.° Cascada con tres coronas ascen-
dente.—4.° Aspas giratorias con sol final.— 
5.° Esfera terrestre.—6.° Dalia giratoria con 
lluvia fina! de estrellas.—7.° Gran corona g i -
ratoria descendente con final de estrellas.— 
8.* Rueda de cintas con silbidos y sol final. 
—9.° Columna giratoria presentando una 
fuente final de estrellas y 10.° Portada de 
mosáicos con tres ruedas y bomba fina!. 
En los intermedios se dispararán volado-
res surtidos. 
n t A • -
La exhibición ' : ;:. ' -.. de mariana 
noche en el Paseo de Alfonso XIll , comenzará 
a tas ocho, y se atiene ai siguiente programa: 
JULOT DE VIAJE, película cómica, marca Keys 
tone. 
Los AMORES DE MABEL, ídem ídem, 
A LA CAPITAL, comedia dramática, en 4 
partes, de la casa Tíber. 
CHARLOT GALANTE, muy cómica. ( 
ORAN CORRIDA DE 6 TOROS DE MIURA, ron 
GALLO, GALLITO Y BELMONT£,| celebra-
da en Sevilla, en feria del año pasado, fcn 
dos partes. 
DÍA 31 
La corrida de toros, se celebrará como 
se tiene anunciado, el martes, segundo día 
de feria. ¿ 
Ha sufrido aitefación importante y favo-
rable. La herida que por desgracia ha recibi-
do Algabeñó, impídele definitivamente tomar 
parte en la corrida. Anoche ya lo telegrahó 
así. En el acto fué requerido el célebre dies-
tro SALERI, y esta mañana ha quedado 
contratado telegráficamente, debiendo salir 
de Ciudad Real, en donde hoy torea, esta 
noche con dirección a Antequera. El contrato 
del famoso y simpático espada, supone un 
aumento de consideración en el presupuesto 
de gastos de la empresa, y teniendo en cuen-
ta el objetivo patriótico y benéfico que está 
persigue, es doblemente de elogiar el sacri-
ficio. 
Paco Madrid, como ya se sabe, hallase 
también herido, sin embargo, ha telegrafiado 
hoy, dando esperanza de que podrá venir, 
pues muestra empeño vehemente en ello. 
Claro es, que si sufriere* alguna complica-
ción en la herida, y no pudiese torear, sería 
sustituido por otro afamado matador. 
Los toros se han desencajonado esta 
mañana, y el numeroso público que acudió a 
la Plaza, salió satisfechísimo de la excelente 
estampa del ganado. La presencia de este, 
ha despertado éxtraordinaria animación y 
entusiasmo entre los aficionados. 
La reseña del ganado es la misma que 
publicamos el domingo anterior. 
. DÍA 33, en l a nocke 
La vista de fuegos de artificio del último 
día de feria, que presenta la pirotecnia sevi-
llana, tiene el programa siguiente: 
12 gaiiegos.=6 amarillos.—6 medianos, 
—6 dobles.—6 rojos.—6 verdes.—6 plata.== 
6 lantejuela.—12 bombas.—8 tórnasol-=-12 
armonsa.—6 cascada.—18 rosa dos palmeras 
—24 damas.—8 turbantes.=28 pórtico dos 
ruedas.—12 gloria.—12 paraguas.—12 ramo. 
11 palma orienta!.—Tambor.—12 estrella.— 
2 ruedas detonantes. 
En vano pretenden nuestros ad-
versarios deslustrar la obra magna 
del Partido Conservador en Anteque-
ra: las instituciones benéficas no re-
conocen aqu í progenitores liberales. 
Se traspasa 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en tras-
paso el establecí-
afé de Laureano Solís, 
Fernando, (frente al Círculo iiueniu Lie .. . calle Infante Doi 
Liberal). 
Además está en venía la mueblería de casa 
pariicuíar ; 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
B U P Ü B B ü O ÜÜ2GARA 
DE AYER A HOY 
Ha ilegado el momento de prescin-
dir de figuras y circunloquios retóricos 
la realidad con sus abrumadoras prue-
bas, surge de nuevo con los Conser-
vadores colmando a Antequera de uti-
lidades y beneficios. 
El hombre de más obtuso criterio, 
no podrá negar que en menos de un 
mes se han corregido abusos, que eran 
de una dificultad insuperable para el 
grupo liberal: la Plaza de Abastos, 
centro de tráficos nada limpios, apare-
ce ahora con claridad meridiana merced 
a la fiscalización concienzuda que se 
ha efectuado expendiéndose ya los 
artículos en inmejorables condiciones 
de calidad y peso. 
Gon la Plaza de Toros quisieron 
realizar los adversarios, un juego pre-
meditado a fin de dejar a los conserva-
dores en situación desairada;pero afortu 
nadamente la Providincn ha deshecho 
sus planes; pues ¿cómo negar que a lo 
que con aviesa intención se le quiso 
dar color político, para complicar los 
acontecimientos ha tenido por resul-
tado un bien y un bien grande para 
Antequera? 
Los obreros han encontrado trabajo 
en la restauración de la plaza; los 
accionistas disfrutarán en lo sucesivo 
de pingües ganancias pues cuentan ya 
con la habilitación que parecía tan 
difícil de conseguir en tanto que el 
pueblo se ha salvado de la hecatombe 
y acude tranquilo y jubiloso al plantel 
de 'los grandes festivales. 
El paseo de Alfonso XII I , ofrecía en 
los últimos días de la etapa liberal un 
aspecto lastimoso: las lluvias dé este 
invierno pasado, habían disgregado una 
gran cantidad de aíena,formando oque-
dades en todas direcciones que tendían 
a dificultar la marcha; los bancos apa-
recían destrozados en"su mayor parte y 
lugares de adorno y recreo se utilizaron 
para satisfacer necesidades perento-
rias... ¿Se encuentra hoy el paseo en 
las mismas deplorables condiciones? 
Finalmente;en poco tiempo el pueblo 
ha visto desaparecer el odioso repar-
to vetinal y otros arbitrios, introdu-
ciéndose grandes economías en los 
gastos públicos, y componiéndose un 
lucido cartel de festejos que mantiene 
muy alto el nombre de Antequera en 
su clásica feria de Agosto. 
¿Y qué diremos de la reapertura del 
Asilo del Capitán Móreno, obra que 
manifiesta la tenacidad invencible de 
su caritativo fundador y que ha supues-
to no pocos gastos y sacrificios? 
Queridos lectores: protestamos se-
gunda vez, que no queremos emplear 
tópicos ni ardides retóricos; los hechos 
hablan y son así como los hemos ex-
puesto. Podrá haber quienes se empe-
ñen en negarlos pero de estos podrá 
decirse lo que Jesucristo dijo de la 
ceguera voluntaria de los judíos «Tie-
nen ojos y no ven, oídos y no oyen.» 
AVILÉS-CASCO. JOSÉ 
H E C H O E S C O T I S L O S b en MOLLINft 
Publicamos en nuestro anterior número 
una carta que se nos enviara desde Mollina 
denunciando un atropello escandaloso, (no 
le llamaremos más que atropello,) realizado 
contra los intereses del pueblo vecino, por e' 
ciudadano que fia desempeñado ia alcaldía-
en la célebre etapa de mando de los liberales-
La carta contenía cargos concretos y termi-
nantes. Pero, en el transcurso de siete días, 
E L S I G L O X A 
¡mprenta, • papelería y Bbjetos de 
6 9 , I N F A N T E D O N F e R N ñ N D O , 6 9 
Se hacen toda clase de impresos, de lujo y económicos 
T a r j e t a s , Ca r t a s t i m b r a d a s . Sobres , F a c t u r a s , 
Esque l a s f u n e r a r i a s . 
C a r n e t s de p a r t i c i p a c i ó n bodas y b a u t i z o s , 
R e c o r d a t o r i a s , C u a d e r n o s , L i b r o s y 
P u b l i c a c i o n e s , P r o g r a m a s , P rospec to s , e tc . 
PRONTITUD, ESMERO y BARATURA 
Pape les de t o d a s clases, E s t u c h e s de ca r t as , 
R e s m i l l e r i a , C a r t u l i n a s , C a r t o n e s 
L i b r o s C u a d e r n o s y L i b r e t a s c o n t apas de 
c a r t ó n y h u l e , 
e n t odos los r a y a d o s y v o l ú m e n e s 
m 
de todas clases 
han ocurrido cosas que prueban ia certeza 
de cuanto denunciaba,aquella carta. 
Constituido eí Juzgado de Instrucción del 
partido, en eí cementerio de Mollina, ha com-
probado, según nos informan desde dicho 
pueblo, que en las obras en que se ha su-
puesto por el tal exalcalde que se, han inver-
tido 1.500 ptas., sólo se han gastado, 30 pe-
setas, o sean, seis duros, o sean ciento 
veinte reales. ¿Esiá claro esto? 
Bueno, ahora, ^eremos si hay hombres 
que se estimen buenos, que defiendan eso. 
De administración 
municipal 
Como no es nuestro propósito atacar 
personalmente a nadie, ni hacer critica parcial 
y necia, sino justificar documentalmenie 
cnanto venimos sosteniendo en punto ai 
desastre administrativo que ha reinado en la 
etapa de mando del grupo titulado liberal, 
aplazamos para el próximo número, en que 
tendremos yá las certificaciones del caso, la 
réplica a la ensarta de cosas hiteras con que 
se pretende dejar sin valor nuestras afirma-
ciones del último domingo. 
Conste que en- las quinientas y pico de 
pesetas que decíamos gastadas'por el alcalde 
saliente en viajes a Málaga soto en los seis 
primeros meses del año, no están incluidos 
los gastos, de los viajes de contador, deposi-
tarios ele, pues estos importan otra porción 
de centenares de pesetas aparte, y eso que 
el exdepositario tiene billete de circulación 
gratis. Nada, nos atendremos a 'documentos 
oficiales en todo, y haremos los menos posi-
bles comentarios. 
No es nuestro propósito perseguir a nidie. 
Es solo evidenciar lo mucho que el público 
ignora, al objeto de que se forme cabal y se-
rio juicio de todo, a ver si conseguimos que 
los alcaldes en Antequera, procedentes de la 
fracción adversaria, si es que vuelve a darse 
alguno yá} tengan freno en sus resoluciones 
al administrar los intereses del pueblo. 
¿Porqué no publica, a su vez, el adversa-
rio, certificación, o al menos, señala fecha 
del acuerdo en que se ordenara el pago de 
viajes a cualquiera de los alcaldes conser-
vadores? 
Vamos a decir sólo verdades, respetuo-
samente. 
2 5 2 5 2 5 25 25 
instas diferentes y originales, componen 
la nueva serie de postales que la l ibrería 
E L S I G L O X X acaba de poner a la venta. 
L a colección más, artíst ica y numerosa 
que se ha editado de vistas de Ántequera . 
A lo céntimos cada postal. 
Album-colección 2 pesetas. 
A l por mayor, para estancos, esiableci-
mientosy revendedores^ gran descuento. 
N.0 1.—Castillo árabe y Reloj Papabellotas. 
» 2.—Murallas del Castillo y vista parcial. 
» 3.—Barrio fabril y población antigua. 
» 4."-Entrada del Paseo de Aifoivso XIIÍ. 
» 5.--Jardines del Paseo. 
» 6.—Ctialet en los jardines del Paseo. 
* 7.—Arco déla Alameda. 
» 8.—Alameda Deán Muñoz Reina. 
» 9.—Calle Infante D. Fernando. 
» 10.—Calle Trinidad de Rojas. 
* II.—Calle General Ríos. 
» 12.—Plaza e iglesia de S. Sebastián. 
•»• 13.—Plazuela de Santiago. 
» 14.—Plazuela de S. Bartolomé. 
» 15.—Cueva de Menga (Monumento nacional) 
* 16.—Interior de Sa Cueva de Menga. 
» .17.—Iglesia de Sta. María !a Mayor. 
»'18.—Arco:de los Gigantes. , 
» 19. -Ermita de la Virgen de Espera (Torreón 
árabe.) 
» 20.—Fachada de la Iglesia de las Recoletas. 
» 21.—Patio de la Casa Ayuntamiento. 
* 22.—Vista parcial. 
* 23.—La Ribera y ia Peña de los Enamorados. 
» 24.—Una vista, de la Sierra del Torcal. 
• 25.—Otra vista dd Torcal. 
«mi anhele de tu bien sabrá> al Ilorant. 
«gozar en la desdicha de perderte 
»y mi amor, por amor sacrificarle.» 
(Martínez Kleyser) 
Perdona, Musa bella, la insólita osadía 
conque, al romper sus diques mi loca fantasía, 
tu mágica belleza pudiera profanar: 
¡Al ofrendarte el fruto de numen desdichado 
que por tus gracias mil sintióse avasallado, 
señora, diosa y reina, te quiero proclamar! 
No espera, por su cárfto, mi pobre inspiración 
lograr, cual premio excelso, tu noble corazón: 
¡Tan grande recompensa no puedo merecer! 
Cantando tu belleza, rimando mis pasiones 
no debo ansiar laureles ni nuevos galardones, 
que fué cumplido premio llegarte a conocer. 
Mi diosa te proclamo por tu perfil divino, 
tus ojos como soles, tu cuello alabastrino, 
tu gracia candorosa, tu cuerpo escultura!, 
tu acento melodioso, tu pie y tu mano breve, 
tu cutis fresco y blanco, envidia de la nieve, 
trasunto de los cielos tu alma virginal. 
Y a más yo te proclamo excelsa diosa mía 
porque tu faz adoro con ciega idolatría, 
igual que a Dios adora muslímico santón, 
y ante tus pies de hinojos iríe postro reverente 
sumido en dulce éxtasis humillo a tí mi frente 
y, como a Dios, te elevo humilde mi oración. 
¡Señora y reina mía! Tu'lrono es de belleza 
pues nadie te aventaja en gracia y gentileza, 
ni nadie, cual tú, tiene ingénita bondad: 
tú reinas en mi pecho por bella y hechicera 
ingenua y candorosa, simpática y sincera 
por tu figura egregia de inmensa magestad. 
Al ser vasallo luyo, es tuyo cuanto valgo 
y, nuevo Don Quijote, igual que el gran hidalgo 
por tí yo me lanzara el mundo a recorrer 
montado en Rocinante y armado de gran lanza 
oyendo ios refranes dé un nuevo Sancho Panza 
y pronto tus agravios valiente a desfacer. 
Y nada ya me importa que loco se me crea 
que solo me interesa mi bella Dulcinea, 
y, a fuer de cábaüero amante y español, • 
de aquel que me negase tus gracias celestiales 
mi espada, con su sangre, hiciera madrigales 
a tus mejillas puras teñidas de arrebol. 
¡Señora y reina mía! Mi amor es tan sincero 
que oculto cual un crimen lo mucho que te quiero 
porque mi amor no pueda tu dicha perturbar, 
y aunque de pena estalle mi pecho en mil pedazos 
prefiero verte siempre feliz en otros brazos 
a que en los míos pudieras desdichas encontrar. 
Y aunque de tí jamás se va mi pensamiento 
yo sufro, como Tántalo, mi sin igual tormento 
y estóico, resignado, acepto mi dolor, 
y en aras de tu dicha consumo el sacrificio 
de amar sin esperanza, que es bárbaro suplicio 
y delicada ofrenda del más sublime amor. 
¡Perdona, Musa bella, mi loco desvarío! 
Mezquino y desdichado eí pobre ingenio mío 
cantar no ha conseguido tu inmensa perfección. 
Faltándome las dotes sublimes del talento, 
lo que decir no supo mi escaso entendimiento, 
sentirlo sabe, en cambio, con fuerza el corazón! 
Un anteprano, discípulo de Platón. 
Antequera y Agosto, 1917 
Fwicii y Construcciones irnos 
; i 
9 
E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en mecánicas, eléctri-maqumas para fábricas de aceite 
cas y químicas, (sulfuró). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AWrTTl^QUJ^i^^v 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A — 
Fl «s i lo i d Capitán Moreno M VERGARA NIEBLAS 
Cuando el exalcatde ilbefal con su acos-
tumbrada cha/la superficial llegó H 'decir en 
cierta sesión que ei Asilo del Capitán Moreno 
se hallaba exento de condiciones higiénicas, 
yo que conocía de antemano el susodicho 
lugar y concedí* vital importancia a la edu-
cación física no pude menoí de protestar 
indignado. Alguien cotí gran acierto calmó 
mis nervios con esta reflexión: <Un alcalde 
no está obligado a conoijer pedagogía»,—-
pero lo está a no hablar de memoria, lo está 
a no decir paparruchas, repliqué—porque a 
veces no es preciso tener una cultura técnica 
de una ciencia o arte para emitir un juicio 
recto. 
Ei Asilo deí Capitán Moreno es amplio, 
extenso, aireado, lleno de luz y en él la ense-
ñanza cumple uno de sus altos fines porque se 
armoniza con la educación física. Cuando el 
Magisterio logre el puesto que legítimamente 
le corresponde; cuando cese el favoritismo, y 
el verdadero mérito sea reconocido; cuando 
se consiga que el Estado fije su atención en 
esa benemérita clase, habrá llegado la hora 
de pensar en ese cúmulo de necesidades 
imperiosas que reclaman las escuelas en 
atención a los locales a menudo estrechos, 
sin luz y mal ventilados. 
¿No sería aventurado pedir entonces que 
las escuelas las constituyéraH los mejores 
edificios, pagando el gobierno la renta a los 
particulares? He aquí que por tal procedi-
miento se conseguirían tres beneficios, la 
salud de los niños, la comodidad de los 
profesores y ia seguridad rentística de los 
propietarios. 
Es necesario que la Enseñanza se dé en 
vista del desenvolvimiento corporal, segundo 
factor de la educación completa; así ha podi-
do decir Herbet-Hspenser: «Lo primero que 
ha de procurarse'es ser buen animal; la bestia 
ha de ser sólida». Pero sin preíender disertar 
sobre lo que todos los pedagogos conocen, 
baste decir que en lo sucesivo ya no habrá 
alcaldes que tachen de antihigiénicos locales 
provistos de las mejores condiciones para 
realizar la educación física; entonces presen-
ciaremos cómo una raza vigorosa levantará 
él espíritu Nacional ¡hoy tan caído! y surgirán 
seres conscientes, hombres libres y dechados 
del ?nens sana, m corpore sano. 
Por la educación se salvan los pueblos; 
por eso toda empresa acometida con fines 
educativos llena de gloria a su fundador. 
¿Y qué espíritu mezquino ha podido poner 
mengua a la obra redentora de sustitución 
del Asilo del Capitán Moreno? ¿Quién se ha 
atrevido a clausurar este importante centro 
alegando que no reúne cualidades higiénicas 
cuando es precisamente lodo lo contrario? 
Solo la envidia y la propi^ ineptitud. 
CANTACLARO. 
U n i ó n A r t í s t i c o - F o t o g r á f i c a 
ÜFÉ-REST(M 
DEPÓSITO Se JARABES 6? la fábrica Oc Córóoba " L f i M E Z Q U I T A " 
A 2.25 PESETAS las botetM de un íüro de junbe de Limón. Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa. Groneíla. Granadina. Rosa, Pifia, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
retrata 
Si se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
I TODAS HfllUS HIELO Y HELADOS VARIADOS 
25 Antonio Cuenca Checa anos, m i I U I I I U cuenca v^neca, 72 anos; 
Josefa Ritmos Garnica., 88 años; Rosa fió 
Molina Cuadrado. 1 mes. 
Varones 5.—Hembras 3 . ^ ' r ü T A L 8. 
MATRIMONIOS 
Cayetano Orosco Palomares con En-
carnación Fuentes Arroyo. — José Gallardo 
García con Josefa León Veredas. —José 
Galfia Soto cotí Josefa Bueno La ra. 
Caja h /thorroj y Préstamo^ Se 
A i s r j r 1 £ Q U 1 5 A 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 12de Agosto de 1917. 
INGRESOS , 
Por 604 imposiciones. . . 
Por cuenta de 57 préstamos, 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 44reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos. 
Por intereses , . . . 
Por subvenciones . . . 

















con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 3 0 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 10 al 17 de Agosto 
NACIMIENTOS, 
Ana Santos Gómez, Francisco Fer-
nández Alonso, Manuel Sánchez González, 
Lorenzo Corado Ligero, Carmen del Pino 
Pelayo, Esperanza y Dolores Rubio García. 
Antonio Vera Villalón, Antonio Ramos 
Castillo, Carmen Postigo González, Agus-
tín Lozano Barta, Agustín Torres García, 
Catalina ty Esteban Sarria Muñoz, Rafael 
Sánchez Marabeí, José Domínguez Montejo 
f Juan Machuca Velasco, 
Varones .12.—Hembras 6 .^=TOTAL 18. 
DEFUNCIONES. 
, Ildefonso Ribera de la Torre, 1 año ; 
Manuel Díaz Ramos, 49 años; Francisco 
Pérez Hidalgo, 80 años; Luisa Guillén 
Torres, iS1 meses; José Romero Montero, I 
Jubileo de las 40 horas en !a semana 
entrante y Sres. que ¡o costean. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 20.—D. Pedro Aivarez Luque. 
Día 21.—D.a Rosalía Laude, por su esposo. 
Día 22.—Sra. Viuda e Hijo de D. José 
Ortiz Castro, sufragio por su esposo y 
padre. '< 
Día 23.—D.a Catalina Dromcens. 
Día 24. — D.* Carmen Chacón. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25,™D.a Teresa-Arreses Rojas, por sus 
difuntos. 
Día 26. — D. Rafael García y señora por sus 
difuntos. 
I G K A N S U R T I D O 
_ DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
I y se compran viejas.'_ 
P l a z a de S. Setoas t ián , 3- (Riecon) 
Sesión Munic ipa l 
Presidió la del viernes el Sr. León, asis-
tiendo ios Sres, Luna Pérez, Aivarez Luque, 
Rojas Pareja (don Alfonso), García Berdoy, 
Jiménez Robles, Hamos Gaitero, Rosales Sal-
guero, Burgos García y Cabrera España. 
Una vez leida y aprobada ei acta de la 
sesión anterior se pasa a la 
Orden del d ía 
Diose lectura a un dicíamen de la Comi-
sión de Matadero en solicitud del gremio de 
vendedores de chacina, proponiendo la.adop-
ción de los siguientes acuerdos: Que no se 
permita la mátanza de.cerdos menores de 
75 kiíogjamos en pié; que se construya un 
can rio para el transporte de carnes en el 
interior del nritadero; que la matanza de 
cerdos sea efectuada exclusivamante por los 
operados de la Corporación; que se prohiba 
en absoluto la matanza de cerdos desde el 
15 de Mayo al 15 de Septiembre de cada año; 
que para evitar que continúen vendiéndose a 
particuiares carnes no procedentes del mata-
dero, el artículo 35 de! Reglamento del Mata-
dero que autorizaba la matanza en el domici-
lio de particulares quede redactado en la 
siguiente forma: * Artículo 35.—La matanza 
»de cerdos con destino al consumo particular, 
• podrá verificarse a domicilio, previo permiso 
»escrito de la Alcaldía; pero deberá practi-
»carse necesariamente en el matadero público 
»si se hubieran de destinar los cerdos en todo 
»o en parte a la venta a particiilares.>; que 
por ser contraria al artículo 49 del Regla-
mento, se deniegue la petición relativa a 
utilizar ios tocinos de los cerdos atacados de 
triquinosis; que en los meses de Noviembre, 
Diciembre y Enero se comience la matanza 
de cerdos a las diez de la mañana; y a las 
once en los restantes meses en que el sacrifi-
cio de ganado de cerda se permite; y, por 
úUimo, que se instalen termómetros en las 
calderas del agua caliente. Se aceptó íntegro 
el dictamen de la Comisión. 
Leida una denuncia que formula el vecino 
de Mollín.ii D.Jesús Casero, respecto a haber-
le cobrado honorarios ei médico don Juan 
Espinosa por unas operaciones practicadas 
en el Hospital de esta Ciudad a un depen-
diente del denunciante, y después de algunas 
manifestaciones de los Sres. Rojas Ra reja y 
Rosales, se acordó a propuesta de este de-
signar al Sr. Rojas Pareja para que instruya 
expendiente al referido médico, autorizándo-
le para que entre los empleados de Secretaría 
designe un secretario que !e auxilie en su 
formación. 
Fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos. 
Después de algunas aclaraciones fué apro-
bado un dictamen de la Comisión de ceinen-
terid emitido en solicitud de don Juan Macías, 
y en su consecuencia se acordó autorizar al 
solicitante para que, sujetándose para el 
cobro a las tarifas que presenta, establezca 
un servicio de coches fúnebres para la con-
ducción de cadáveres al cementerio, y de 
conformidad con lo que dispone el art.0 561 
de las Ordenanzas Municipales, prohibir la 
conducción de cadáveres a mano o a hom-
bro a partir de la fecha en que comience a 
funcionar el indicado servicio. 
Se aprobó Informe del Inspector de Abas-
tos Sr. Jiménez Robles en que propone sea 
desestimada solicitud de varias revendedoras 
de fruta y hortaliza en la Plaza de Abastos. 
Los mejoros vinos tintos, l eg í t imos de 
Valdepeñas, se venden 
en el a lmacén de calle Diego Ponce 
Dada cuenta de informe del perito don 
Francisco Domínguez, se acordó conceder a 
don Emique Enríquez Ortega las catorce 
(anegas de tierra de propios que existen 
abandonadas en el partido de Barranco Hon-
do y sitio conocido Ojo de Huesear, y cuyos 
beneficios tiene solicitados; determinándose 
al mismo tiempo que se investigue en poder 
de quien se hallan otras diez y siete fanegas 
de tierra del expresado caudal, qñe existen 
en el mismo partido. 
Y se levantó la sesión. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque. de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por ^oío 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen* 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta. por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remililes la am-
pliación. 
D S E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas» 
dan derecho a una 
W I I K I Ó N F O T O G M F I W 
REGALO DE 
HERALDO PE ANTEQUERA 
<^  <^  ^ ^ ^1 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cues ta de la P a z , 1 
Huevo Círculo Conservador 
A la bandera política que 6pn el lema de «Hon-
radez» o bótenla eí ilustre antequerano don José de 
Luna Pérez i se lian agrupado en el distrito Ante-
quera Alora valió os elementos, deseosos de pracü-
uar en laadmvhístí'ación municipal de cada pueblo 
el programa trazado por su diputado. 
•De aquí, que en Alora la familia conservador» 
sea actúalmeute hume'rctea, teniendo el honor de 
recibir hace varios días a su caudillo, señor Luna 
Pórez, acompañado, del activo diputado provincial 
don José García Berdoy, que HOS visitaron con el 
Hn de reorganizar el partido conservador de este 
pueblo. 
Con gran contento de todos, consiguieron fácil-
mente dichos señores la unión de las dos ramas con-
servadoras-que existían, puesto que solo les separa-
ban pequeñas diferencias de índole local, que que-
daron subsanadas, reorganizándose acto seguido el 
partido conservador y nombrándose un idrectorio 
integrado equitativamente por señores de ambos 
grupos, cuyos acuerdos son acatados con disciplina 
y agrado por todo el hoy gran partido conservado!' 
aloreño. vi ,' 
Entre,los acuerdos tomados, fué uno, el de la 
creación de un Círculo, y el señor marqués de So-
tomayor, incansable luchador en todo aquello que 
redunda éh bien del pueblo y de su partido, convocó 
el domingo último a l a s personas de significación 
conservadora, a las cuales dirigió la palabra en la 
forma siguiente: 
«Señores: E l domingo 29 del pasado Julio, tuve 
el honor de que se reunieran en mi casa los señores 
don José Luna Pérez, don José García Berdoy, don 
Tomás García, don Aureliano Funes, don Cristóbal 
Garrión, don José García Zamudio, y don Cristóbal 
Díaz García, para acordar la reorganización del 
partido conservador de esta villa. 
»Entre los diferente acuerdos tomados, fué uno 
el de la creación de un Círculo Conservador, donde 
poder cambiar impresiones, estrechando cada día 
más nuestros lazos de amistad y político, y aunando 
nuestros esfuerzos a un mismo fin, conseguir lo oue 
debe ser nuestro único desvelo: la paz y prosperidad 
de nuestro querido pueblo. 
»Este acuerdo fué tomado por unanimidad in-
mediatamente se empezaron los trabajos prelimina-
res, principiando por la elección del local, y tenien-
do en cuenta la cuestión económica y que varios 
amigos y correUgionarios nuestros tenían estable-
cido un antiguo Circulo en una casa apropiada de 
la calle que lleva mi nombre, hemos acordado acep-
tarlo, haciendo en él las reparaciones y mejoras 
adecuadas a las nuevas exigencias y al mayor n ú -
mero de socios. 
»SÜ citó para esta noche a los amigos que recor-
damos como conservadores, y tenemos la satisfac-
í 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
CHOCOLATES, CAFES - T E S . O B D E L f A 
C O l V l P A N i A C O L O i ^ l l A L 
ción de observar lo bien que íian respondido a nues-
tro llamamiento, como era de esperar, dada la a r -
monía existente entre lodos. 
»Ya reunidos, procede, pues, nombrar la Junta 
Directiva del Círculo, y es mi modesta opinión, que 
los vocales del mismo puedan ser los señores 
que componen el Directorio del partido y como Se-
cretario, Tesorero, propongo a nuestro buen amigo 
don Bartolomé Díaz-Lanzáis, que dada sú reconoci-
da honradez y-competencia, reúna condiciones para 
piio..;, •: . • . - i i • 
»Los presidentes honorarios y el efectivo, los 
dejo a la elección de ustedes, asi como los demás 
caraos qüe he propuesto.» 
Los señores reunidos, aceptaron por unanimidad 
lo propuesto por el orador, eligiendo a los presiden-
tes honorarios y al efectivo y quedando constituida 
la Junta Directiva del Círculo Conseryador en la 
forma siguiente: 
Presidentes honorarios: Excmo, Sr. don Eduar-
do Dato, don Francisco Bergámin, don Lorenzo 
Borrego y don José de Luná Pérez. 
Presidente efectivo: Excmo. Sr. Marqués de So-
tomayor. ' .: 
Vocales: Don Tomás García, don Cristóbal C a -
rrión, don Aureliano Funes, don José García, y 
don Cristóbal Diaz. 
Secretario-Tesorero: Don Bartolomé Diaz 
Lanzas. 
Terminada la elección, el marqués de Sotoma-
yor volvió a hacer uso de la palabra, en los térmi-
nos siguientes. 
»No sé, señores, cómo agradeceros el honor que 
me hacéis, siendo yo el menos indicado para ocupar 
esté puesto, por ser nuevo en la política, a causa 
de que mis obligaciones militares, como soldado, 
me alejaban de ella. . 
«Este honor que me hacéis, es para mi más de 
agradecer por venir de mis queridos áloreños, a los 
que tantas atenciones debo. 
«Procuraré desde este cargo, que os sea lo más 
grata posible la estancia en el C.rculo. y ruego ato-
dos asistáis con puntualidad, para que unidos, cam-
biemos impresiones para encauzarlas en bien del 
pueblo y del partido conservador. 
«Antes de concluir, debemos dedicar un respe-
suoso saludo a los presidentes honorarios del nuevo 
Circulo, y fiel a mi costumbre de siempre, cuando 
durante mis mandos militares he tenido que hablar-
en un acto solemne, termino gritando con toda mi 
alma: ¡Viva el Rey! 
Este viva fué contestado con entusiasmo por 
todos los asistentes al acto, siendo después muy 
aplaudido y felicitado el ilustre general. 
También hicieron uso de la palabra los demás 
señores de la Junta, dando las gracias por el nom-
bramiento de sus respectivos cargos, e hicieron 
votos por la prosperidad del Qasino.' 
E l nuevo Circulo se inaugurará probablemente 
dada la prontitud con que se hacen los preparativos 
a primeros del próximo Septiembre. 
E l número de socios que hasta la fecha hay pro-
puesto, es bastante crecido, notándose gran entu-
siasmo entre los conservadores, siendo casi seguro 
que asistan a la inauguración los señores Luna 
Pérez y García Berdoy. 
J u a n Hamos de O l i v a 
15 Agosto 1917. 
tnau$uraclón M nuevo Templo 
de V i ü a n u e v a de la Concepción 
Por fin, al cabo tie luchas titánicas, y 
gigantescas, después de haber agotado toda 
su paciencia, que es mucha, y todas sus 
íínergías, las energías de-un cuerpo vigoro-
so en plena juventud, animado por un 
alma aún más vigorosa, creada para las 
luchas de esta vida v para el sagrado minis-
terio que ejerce, ha conseguido nuestro 
buen amigo el jóven e inimitable Párroco 
de Viílanueva de la Concepción, ver reali-
zado uno de'los más hermosos ideates de 
su vida, ver terminado el ámplio y severo 
tempío qvje, gracias a su iniciativa y solo a 
sus esfuerzos, empezó a construir hace 
poco más de un año. 
Nosotros que hemos visto a nuestro 
- B A R C E L O l ü 
:: INSeCTICIDñS :: 
DESINFECTANTES lortica erdillo 
Pare toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase d^e parási tos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Miidew de la Vina y Poii-Hoig de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOI:-: ANTEQUERA, E" de Málaga 
buen sacerdote D. Ramón Dónate una vez 
y Otra vez llegar a nuestra población en 
demanda de pequeños óbolos para 'atender 
a los gastos de tan* meritoria obra; nosotros 
que !e hemos ayudado, con nuestro pobre 
valer", pero con todas nuestras energías, 
sabemos, como nadie, las tenaces luchas 
que ha tenido que sostener, para llegar, 
como ha llegado, en tan pocos meses, a ver 
coi onado sus esfuerzos, con e! más grande, 
con el más hermoso, con el mas lisongero 
de los éxitos. 
Hoy nos escribe y en atenta carta, que 
le agradecemos en lo mucho que vale, nos 
invicta al religioso acto de la inauguración 
de la nueva Iglesia, rogándonos al propio 
tiempo que hagamos constar, en nuestra 
modesta publicación, que ha invitado ind i -
vidualmente, a tan solemne acto, a cada 
una de las caritativas personas que han 
contribuido con donativos a la realización 
de tan hermosa obra, y que si por extravío 
en el correo, o por olvido involuntario, han 
dejado alguna de dichas personas de recibir 
la expresada invitación, que se den por 
invitadas desde este momento; 
Con gusto consignamos los deseos del 
jóven Párroco, de nuestro vecino pueblo, y 
con gran complacencia aceptamos la i nv i -
tación que nos hace, pues tendremos un 
alto honor de asistir a tan hermoso acto, 
que ha de revestir gran solemnidad, dado 
el -carácter del. mismo y la actividad desple-
gada por el Sr. Dónate, como fin, como 
remate, a la gran obra debida a él , y 
sófamente a él, pues sin su actividad, sin 
su espíritu emprendedor, indudablemente 
los vecinos de Viílanueva de la Concepción, 
hubiesen estado condenados a tener por 
Iglesia la vetusta y miserable vivienda que 
tenían, donde difícilmente cabían 20 perso-
nas, y en donde en el hueco de la chimenea 
de tan reducida estancia, estaba depositada 
la Patrona de dicho pueblo: 
Al acto de inauguración que tendrá 
lugar'el 19 del actual mes, acudirán, segu-
ramente, muchas personas de . nuestra 
población. 
Sabemos que eF M í. señor Dea o, pre-
dicará en tan solemne acto y que en la 
larde, recorrerá» procesional mente la Pairo*-
na» las principales calles de! pueblo,, a cuyo 
acto es seguro, acuda en masa todo ef pue-
blo, ávida de acto, como ese, a los que por 
desgracia, no están acostumbrados los hijos 
de ese pueblo, desde hace muchos años. 
La amistad que nos liga al Sr. Dónate, 
nos priva, en cierto modo, de enumerar 
los grandes méritos que ha corttraido den-
tro del "sagrado ministerio que ejerce, y a 
la justa recompensa a que se ha hecho 
acreedor: no queremos tocar este punto 
de vitalísimo interés en la escala gradual 
dé la carrera del Sr. Dónate. Patentes están 
los hechos realizados por nuestro buen 
amigo, y si a ese carácter emprendedor se 
une el grado de cultura y los; dotes de ora-
dor que posee, no dudamos que el antiguo 
coadjutor que conocíamos en Santa María, 
el que nos deleitaba no ha mucho con su 
fácil y elocuente palabra, cada vez que le 
vimos ocupar la Sagrada Cátedra, ha de 
recibir seguramente, el premio ganado en 
tan buena lid, corrió recompensa a los 
notorios y grandes Servicios prestados en 
todos los cargos que ha desempeñado en 
ésta Diócesis. 
Nosotros tenemos la ^seguridad del 
triunfo del Sr. Dónate, y la tenemos por-
que el recto y el sabio Prelado que hoy rige 
desde el |Palacio de Málaga los destinos de 
sus diocesanos, sabe dar a Dios lo que es 
de Dios y al César Jo que es del César. 
No terminaremos estas líneas sin enviar 
al joven Pá r roco de Viílanueva de la Con-
cepción, nuestro más entusiasta saludo, 
unido a nuestro más sincero aplauso y ten-
ga sabido -el antiguo Coadjutor de Santa 
Mar ía , que Amequera se alegra siempre 
d e s ú s triunfos, como el que acaba de obte-




MATA: Chhthes, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañinos y molestos. 
ES EL MÁS KFÍCAZ DE LOS CONOCIDOS 
De venta en «El Siglo XX» 
: L A NOVELA B R E V E : 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC. DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
De venta en «El Siglo XX» 
A los dignos Maestros antequeranos 
Con placer, con verdadera fruición, he 
leido, el hermoso articulo manifiesto, pu-
blicado en HERALDO DE ANTEQUERA, n ü m e -
ro 392, periódico que habéis tenido lá aten-
ción de enviarme; es resultado todo él, de 
aquellas ansias de mejoras, de justas e 
inaplazables reivindicaciones, y producto 
de lo que late en nosotros, como individuos 
de una clase, como miembros de una 
colectividad. 
En torno del maestro, parece insólito, 
existen más que agravios, indiferencias; 
egoísmos mal encubiertos y tutelas no me-
nos humillantes. A sacudir todas estas 
larvas que aquejan a nuestros; ser social, 
a extinguirlas, tiende el movimiento feüz-
-mente iniciado y que espero y confío, sea 
coronado por la más halagüeña realidad. 
* 
* * He leido, queridos compañeros de 
Antequera,,los racionales principios en que 
basáis todo vuestro programa social, y en 
esto hemos coincidido,, como coinciden 
todos aquellos q ue noble y desinteresada-
mente desean y procuran por el mejora-
miento déla cíase. Programa democrático 
es el vuestro, tendencias igualitarias1 *ías 
que preconizáis y traía evitar el que los 
cargos de directores de las masas, sean 
escabel y plataformas que sirvan de medio 
para encumbrarse bastantes medianías. 
Honor al mérito, al trabajo .honrado; 
anatema contra las exhibiciones cinemato-
gráficas. Tal es la orientación de vuestro 
manifiesto. 
Por tanto, si de satisfacción puede ser-
viros, allá va mi conformidad absoluta a 
la democrática organización que intentáis. 
Sin embargo, y también en esto coin-
cidimos, mi modesta opinión es no restar 
adhesiones ni voluntades a «Federación 
Nacional» ya que tan pujante se nos mues-
tra, e iniciadora de normas nuevas en el 
procedimiento a seguir en pro de nuestro 
mejoramiento económico y social. Antes 
bien, apoyar con todas nuestras fuerzas a 
la naciente Asociación, encariñámonos con 
sus primeras decisiones que entiendo salva-
doras para las clase y mediante este apoyo, 
sin condiciones, ir a parar a la unión verr 
dad, unión sincera y fraternal que tanto 
tiempo hemos aguardado y que hoy en la 
nueva entidad tiene su más cumplid^ 
realización. 
ERNESTO PÉREZ DELGADO 
NOTA. —Por su mucha extensión y 
exceso de original no podemos publicar 
íntegro el precedente artículo y de él entre-
sacamos algunos párrafos. 
ip. El Siglo X X . - Antequer» 
GONZALEZ 
Sev i l laacMálag 
HERMANOS 
.• M A L A G A ¡a C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artistica — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de (¡rés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
•= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros — 
hsponjeras Jaboneras Accesorios niquelados =¿ Papel higiénico 
== Pinturas «Matolín» = Etc. etc 
O o n J o s é L e ó n M o t t a , Jefe Superior Honorario 
de Administración Civil y Alcalde Constitucional de esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que en el Boletín Oficial de esta provincia, número 196, 
aparece la circular de la Junta provincial de subsistencias, que copiada literalmente 
dice así: 
*E1 Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica telegráficamente la 
circular número 137, cuya copia es como sigue: «El Gobierno se preocupa desde 
»ahora con la previsión que le imponen sus deberes de impedir que el alza iniciada en 
*el precio de los trigos se acentúe, impulsada por la codicia de cosecheros o acapara-
»dores que tratarán de aprovechar para sus medros excesivos el menor rendimiento de 
»la cosecha de este año comparada con la del anterior. 
»Para responder a estos fines debe V. S. dirigirse a los Alcaldes todos de esa 
»provincia de su mando, para que en cada uno de los pueblos a cuyo frente se hallan, 
»hagan aforo de las existencias de trigo con expresión clara y separada del que proceda 
»de la cosecha actual y el que represente remanente del año último, cuidando de 
^averiguar los sitios donde se encuentren depositados esos granos y pidiendo a los 
propietarios relación jurada de la cantidad de que disponen. Debe V. S. pedir también 
»a esos Alcaldes que expresen adquiriendo para ello los datos necesarios, la cuantía 
»e importancia del consumo en cada uno de los pueblos, fijándola cuando no pueda 
»ser con exactitud, de un modo aproximado.» 
>Dichos datos cuidará V. de enviarlos a este Gobierno antes del día tres del 
próximo mes de Septiembre para cuya fecha necesito tenerles todos en mi poder, para 
remitir el resumen general al señor Ministro y que por el Gobierno de S, M . se puedan 
tomar las medidas que procedan, llegando, a ser necesario, a la incautación, previa 
la fijación de un precio de tasa. 
»Siendo este servicio de gran importancia y urgencia espero que los Alcaldes 
dependientes de mi autoridad, pondrán el mayor cuidado y esmero en la remisión de 
los datos a que se refiere la presente circular, efectuándolo en kilogramos, tanto las 
existencias como el consumo, utilizando el modelo que se inserta al pié, para el resu-
.men, enviando las declaraciones juradas presentadas por los tenedores y conminando 
a los que no lo realicen en el plazo y forma antes dicha con las penalidades que 
determina la vigente Ley de subsistencias.—Málaga 23 Agosto 1917.—El Gobernador 
Presidente, BENITO CASTRO.» 
Y se hace público para que los tenedores de trigo presenten en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, en el improrrogable plazo de cinco días a contar desde la fecha 
de este edicto, relaciones juradas, con arreglo al modelo que al pie se consigna, de 
todas las existencias de trigo que tengan en su poder. 
Antequera 27 de Agosto de 1917. 
EL ALCALDE, 
José Ceón Motta 
M O D E L O D E RELACIÓN J U R A D A 
Don . . . . . . . . . de esta vecindad, mayor de edad, de profesión y domiciliado 
en calle . . . . . . número.. . . . declara bajo juramento poseer fanegas de trigo, o sean 
. kilogramos, que tiene almacenados en calle número . . . . 
(FECHA Y FIRMA.) 
IIP. 'EL316L0 XX-.-AtJTÉQUERA. 

